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-Bu yaz ı ,  U l u n a y ’ ın 
sövgülerine karşı yazılmıştır-
jj Dünkü fıkramda, adından bi­
li le söz etmemişken, Mevlâna 
i ve Mevlevîliği küçük düşürücü 
I tek söz söylememişken, Ulu- 
= nay’m kendine pek yaraşan a- 
1 ğız bozukluğu île bana nasıl 
i sövdüğünü yazmıştım. Ulunay 
= bunu, Mevlâna’yı savunmak i- 
= çin yapmamıştır. Böyle olsaydı, 
:  Mevlâna törenleri için yazılmış 
I — dün buraya aldığım — ya- 
| zılara da cevap verirdi. Onun 
\ istediği, ben tam Peyami ile 
I tartışmaya girmişken. yine 
İ kendine yakışan bir erkeklikle, 
| Peyami’yi desteklemek için be- 
:  ni arkadan vurmaktır. Peyami’ 
İ yi savunacak tek kişi olarak 
| Kadri Pehlivan’m eski arka- 
\ d aşı Ulunay pehlivanın ortaya 
| çıkması, ikisinin de ne zavallı 
:  durumda olduklarını gösterir 
| Bir noktaya dikkatinizi çeke-
I rim Bu Ulunay gibi OsmaAlı 
:  artıkları, terbiyeli, edepli konu- 
| şamazlar. Düşünce birliği için- 
| de bir tartışmayı sürdüremez- 
!  ler O zaman, küfürle, haka- 
| retle, mugalâta ile, hiçbir za- 
:  man inanmadıkları kutsal kav- 
| ramların arkasına sığınıp.
| — Din, iman, Allah,
I Muhammet, Vatan Mil- 
î let..
I Diye bağırarak, umu-
= mî efkârı üzerinize çe- 
jj virmek, gerçekleri giz- 
| leyip, işi boğuntuya 
I getirmek isterler.
İ Her zaman şöyle düşünmü- 
| şümdür: «Mesleğimize emeği
| geçmiş yaşlı kişilere düşün- 
İ çelerimiz onlarınkine karşıt 
:  bile olsa, saygılı davranalım.»
| Ama bir gazetede ellerine ge-
I girdikleri yeri tulumbacı koğu- 
İ şu sanan Ulunay kafalılar,
İ — Sen boşuna uğraşıyorsun
I Biz, saygıya değer insanlar de- 
| ğiliz...
| diye üstümüze üstümüze yü- 
| rürler Ne kadar çok söğerler- 
î se, o kadar haklı çıkacaklan- 
I nı. üstün olacaklarını sanırlar 
i Bay Ulunay!
I Sövmesini yalnız siz bilmez-
: siniz, biz de biliriz. Hem sö-
İ vünce iyi söveriz, eloğlu da be­
ji ğenir. Ama ne kadar çanak 
| tutarsanız tutunuz, size sövmi- 
| yeceğim Söverek, sizi mesut 
î etmiyeceğim. Hiç boşuna uğ- 
| raşm ayınız.
i  «Tarihe, millî güzelliklere
İ karşı olan sonsuz gayzı ile ıs- 
I lık gibi öten edası ile «Sema» 
İ yapan külâhlı, cüppeli Mevle- 
| vîler» diye tezyif ediyor» di- 
İ yorsunuz-
:  Böyle söyledim diye mi bana
jj «Kara ruhlu» diyorsunuz? «Kti- 
jj lâhlı, cüppeli» demenin neden 
İ «tezyif» olduğunu anlayama- 
| dım. Toksa Mevlevi’ler külâh 
i değil silindir şapka, cüppe de- 
| ğil simokin mi giyerler?
I Bana «Doğduğu zaman baba-
| sının kulağına okuduğu ezanı 
İ bile belki bir daha işitmemek 
İ için kulağına pamuk bile tıka- 
\ mış ve pek de isabet etmiştir» 
| demeye sizi zorlayan, benim bu 
| sözlerim midir?
İ «Allah tanımaz, peygamberi
§ bilmez, kapkara ruhlu» diye 
I beni «tekfir» ediyorsunuz. Bu­
ji na ne hakkınız var?»
I Bay Ulunay, siz müslüman
l  mısınız? Müslümansanız, nasıl 
I olur da, bir başkasını böyle tek­
il fir edebilirsiniz? Siz bu sözle- 
1 tinizle, Tanrı buyruğuna karşı 
i koymaktasınız. Zafer Gazete- 
I sinde daha dün çıkan Sayın 
§ Ragıp Akyavaş’ın yazısından 
i bir parçayı, size ders olması i- 
İ çin buraya alıyorum:
I Biz insanın dış haline bak- 
i mak, yılbaşında hindi yedin, 
i tavuk yedin, şunu yaptın bunu
yaptın gibi horozlan bile gül- | 
dürecek bahanelerle bir Müslü- | 
manı tekfir etmek (Müslüman | 
saymamak) sen Hıristiyan ol- jj 
dun şunu oldun, bunu oldun | 
demek. İslâm dininin ciddiye- | 
tine yaraşmaz. Kim kâfirdir, ;  
kim değildir, bu ancak Allah’- \  
m bilebileceği bir iştir Kulda- | 
ki imanın doğruluğu, yanlışlı- 1 
ğı, yine ancak onun Zati Kib- 5 
riyasına malûmdur. Asıl kü- I 
für kendi cüceliğine bakma- i 
dan başkalarını tekfir etmek, o  \  
azametli işe karışmaktır.
Bu yazıya bakarak sizin hak- | 
kınızdaki hükmü okurlar ver- | 
sinler. Bir daha soruyorum »i- |
ze, Müslüman mısınız? Bunu | 
sormak benim hakkım değil a- | 
ma beni tekfir eden adama i  
bunu sormalıyım Müslümansa- Ş 
nız. islâmm şartlarından han- | 
gisini yerine getiriyorsunuz? | 
Namaz mı kılarsınız? Oruç mu § 
tutarsınız? Hacce mi gidersi- | 
niz? Zekât mı verirsiniz? Tap- | 
sanız yapsanız, belki «Kelime-i | 
şehadet» getirirsiniz.
Bana yazdıklarınıza | 
bakılırsa, siz müslü- | 
man olduğunuzu an- = 
cak. Çocukluğumda r 
sünnet olmuştum-., di- | 
ye ispat edebilirsiniz | 
Başka?
Ama siz, müslüman olduğu- | 
nuzu sövliyecek ve İslâm dinini | 
naşı! kendinize göre anladığı- \ 
nızı açıklıyacaksınız. Ama siz, | 
yurtsever olduğunuzu söyliye- | 
cek. yurtseverliği nasıl kendini- | 
ze uydurduğunuzu anlatacak- | 
siniz. Hattâ siz. Atatürkçü ol- | 
duğunuzu bile söyliyebilirsiniz, | 
Atatürk’ü sevdiğinizi bile söyli- Ş 
yebilirsiniz. Hangi Atatürk’ü i 
mü? Bugün kendinize uydur- | 
maya çalıştığınız Atatürk’ü, :  
Atatürkçülüğü...
Ulunay, sizi nasıl utandırabi- | 
lirim diye düşünüyorum. Bunu :  
yapabilen, doğrusu gerçekten i 
büyük başarı elde edecektir.
Bay Ulunay, siz, bana yazdı- | 
ğınız yazıdaki gibi yalan söy- : 
lersiniz Siz, kötülük edersiniz, | 
münafıklık yaparsınız. Siz ra- ş 
kı, şarap da içersiniz. Sonra?... I
Bana yazdığınız yazıdaki şu | 
sözlere bakınız. Bektaşî’ler için | 
şöyle diyorsunuz:
«Üstelik Kur’anda tahrim e- | 
dilmiş olan şarap sofrasını «Ali | 
sofrası» diye, ömründe şarabın f 
bir damlasına dahi stirünmiyen | 
Hazret-i Ali gibi veliler şahma | 
izafe etmek gibi bir küstahlık- | 
ta bulunurlar.»
Demek ki, Kur’anda şarap i 
içmenin haram olduğu yazılı Ş 
Bunun hemen üç satır altında | 
da şöyle yazıyorsunuz:
«Ben vaktiyle bu Alevîlerin ş 
âjrin dedikleri toplantılarda bu- | 
lundum. Hepimiz zuma gibi | 
içtik... O kadar.»
Ey Müslüman Ulunay! Be- | 
mek Alevi âyinine katıldınız, | 
Kur’anda haram olduğu yazılı i 
şarabı çektiniz, zurna gibi ol- :  
dunuz. Sonra da bana «Allah, | 
Muhammet tanımaz, kapkara \ 
ruhlu» dersiniz. Doğrusu, sizin jj 
ruhunuzun rengini pek merak jj 
ediyorum- Herhalde fıstıkî § 
renkli, yahut da pek alaca—bu- | 
laca bir ruhunuz olacak. Ta | 
ruhunuzun biçimi nasıldır a- I 
caba? O da sizin yukarıda söy- | 
lediğiniz üzere «Zurna gibi» jj 
olmalıdır.
Bay Ulunay, çok rica ediyo- | 
ram sizin için pek, pek zor o- = 
lacak ama, eğer mümkünse bi- j 
razcık utanabilir misiniz? Hani \ 
mümkünse diye sordum...
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